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Постановка проблеми. Тісний взаємозв’язок педагогічної науки та освітньої практи-
ки вказує на необхідність впровадження у процес самовдосконалення вчителів методу моде-
лювання. У нашому дослідження моделювання пов’язане із проектуванням розвитку педаго-
гічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійного 
самовдосконалення на педагогічному, технологічному та організаційному рівнях. 
Педагогічним дослідженням притаманне моделювання, завдяки якому уможливлюється 
вивчення освітнього процесу у динаміці, коли є можливість спостерігати зміни, що підтвер-
джують розвиток досліджуваного явища. Поняття «педагогічне моделювання» відображає 
особливості наявної педагогічної системи у навмисно створеному об’єкті – педагогічній моде-
лі [8, с. 81] та є методом: дослідження педагогічних явищ на аналогічних фрагментах педагогі-
чної реальності; конструювання та вивчення динаміки моделей реальних педагогічних фено-
менів і штучно створених педагогічних ситуацій [5, с. 201]. Педагогічна модель цілісного про-
цесу формування і розвитку досліджуваної якості має: 1) бути цілісною (відображати проекту-
вання та реалізацію всієї послідовності процесу); 2) відтворювати динаміку процесу (демон-
струвати логічну зміну його етапів, комплекс засобів розв’язування завдань, умов досягнення 
успішних результатів); 3) розкривати прагнення організатора включатися в реальний педагогі-
чний процес для розвитку певної якості у його суб’єктів [2, с. 24–25]. Це можливо лише за 
умови пильної уваги до цілісних властивостей формованої якості, які пов’язують усі організо-
вані для її розвитку заходи з життєвим контекстом і провідними устремліннями вихованця.  
Ми розглядаємо педагогічне моделювання як напрям наукового пошуку, наділений 
специфічними рисами, що відображають особливості модельованого явища – процесу розви-
тку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів під час неперервного профе-
сійного самовдосконалення. 
З огляду на викладене, мета статті полягає в обґрунтуванні побудованої моделі розвит-
ку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного профе-
сійного самовдосконалення, її структури й ролі кожного елемента в досліджуваному процесі. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема використання моделей у педагогіч-
них дослідженнях розроблялася у працях М. Алексеєва, В. Герта, О. Дахіна, В. Краєвського, 
Є. Лодатка, О. Новікова, В. Пікельної, Р. Шеннона, Г. Щекатунової, В. Ясвіна та ін. Розроблен-
ню моделі розвитку педагогічної майстерності викладачів закладів освіти різних ступенів і на-
прямів професійної підготовки присвячені дослідження Б. Андрієвського, Т. Матвійчук, 
О. Обривкіної, Н. Оверко, К. Романової та ін. У них визначаються загальні властивості моделі 
(об’єктивна аналогія з відтворюваним оригіналом і максимальне наближення до нього, репрезе-
нтація об’єкта, що вивчається, у спрощеному вигляді, можливість використання для перетворен-
ня реального об’єкта) та її здатність компактно організовувати факти, розкривати їх структуру і 
взаємодію, її практичне значення для розроблки програми і методики експериментального дос-
лідження тощо.  
В основу конструювання та змістовного наповнення нашої моделі покладені теорети-
чні положення про те, що: 
 основні етапи педагогічного моделювання передбачають: вибір методологічних за-
сад, ретельний опис предмета дослідження, побудову моделі (конкретизація взаємозалежно-
стей між основними елементами об’єкта, з’ясування його параметрів і критеріїв оцінювання 
динаміки їхнього розвитку, вибір діагностичного інструментарію), застосування моделі та 
інтерпретація результатів моделювання; 
 закономірність процесу педагогічного моделювання полягає у висуванні ідей, 
пов’язаних із певною системою цінностей, комплексом методологічних підходів і 
розв’язанням визначених суперечностей та освітніх проблем; 
 об’єктом педагогічного моделювання можуть бути: педагогічна система, система 
управління освітою, система методичного й технологічного забезпечення чи система освіт-
нього процесу [3]. 
Побудована модель розвитку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів 
у процесі неперервного професійного самовдосконалення спрямована на відтворення важливих 
для нашого дослідження елементів системи, принципів їх внутрішньої організації, функціону-
вання, їх зв’язки, властивості тощо. Її цілісність забезпечується єдністю її структурних і функці-
ональних компонентів. Зважаючи на те, що моделювання педагогічного процесу передбачає не 
лише проектування моделі, а й передбачення шляхів її впровадження в освітню практику [7, 
с. 21], у моделі виокремлено цільовий, концептуально-дидактичний, змістово-проектувальний, 
організаційно-технологічний і критеріально-діагностичний блоки (рис. 1). 
Цільовий блок спрямований на обґрунтування й актуалізацію моделі, спирається на 
соціальне замовлення суспільства на підготовку сучасного вчителя, вимоги до особистості 
якого відображені у Педагогічній конституції Європи, Концепції Нової української школи і 
регламентуються Державними стандартами педагогічної освіти. Центральною ланкою цільо-
вого блоку є мета побудованої моделі – розвиток педагогічної майстерності вчителів приро-
дничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення. У сучасних су-
спільно-економічних умовах цей процес перебуває під впливом низки чинників. До зовніш-
ніх чинників відносимо:  
 сучасні досягнення педагогічної науки і рівень розвитку освітньої практики, що 
утверджують нові орієнтири педагогічної діяльності, внаслідок чого змінюються вимоги до її 
змісту і професійної майстерності вчителів;  
 педагогічну майстерність викладацького колективу, в якому працює вчитель (його 
норми і цінності, виражені у продуктах педагогічної діяльності), а також рівень розвитку пе-
дагогічної майстерності членів педагогічного колективу;  
 розвиток системи неперервної професійної освіти вчителів, яка забезпечує якісне і 
змістовне оновлення системи професійних і особистісних норм, цінностей і в такий спосіб 
сприяє розвитку їхньої педагогічної майстерності.  
До внутрішніх чинників розвитку педагогічної майстерності вчителів, що відобража-
ють їхній потенціал як суб’єктів цього процесу, належать: 
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Рисунок 1 – Модель розвитку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у 
процесі неперервного професійного самовдосконалення 
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 значущі для вчителів норми і цінності, що визначають їхнє ставлення до педагогіч-
ної діяльності;  
 особистісні якості та внутрішні потреби вчителя, що позитивно впливають на 
розвиток педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного 
професійного самовдосконалення; 
 рівень професійно-педагогічної (базової) освіти вчителя, який визначає вихідний 
рівень його педагогічної майстерності; 
 особистий досвід педагогічної діяльності, внаслідок якого у них виробляється сис-
тема оптимальних педагогічних дій, що має позитивний ефект за умов стабільної організації 
освітнього процесу.  
Отже, цільовий блок є провідним у моделі розвитку педагогічної майстерності вчите-
лів природничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення, оскі-
льки визначає сутність і змістове наповнення інших її блоків. 
Концептуально-дидактичний блок містить вихідні методологічні та дидактичні по-
ложення процесу розвитку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у про-
цесі неперервного професійного самовдосконалення. Основними методологічними підходами 
є: системний, який дає змогу розкрити цілісність, послідовність і наскрізність досліджуваного 
педагогічного явища, визначити механізми, що забезпечують його ефективність у процесі не-
перервного професійного самовдосконалення, виявити його структуру, взаємозалежність і зу-
мовленість компонентів, загальні особливості проектування та організації; культурологічний, у 
світлі якого педагогічна майстерність учителів природничих предметів є професійно важли-
вою властивістю особистості, сутність якої відображає їхню загальну та педагогічну культуру 
та впливає на ефективність професійної діяльності; особистісно-діяльнісний, спрямований на 
підвищення мотивації вчителів природничих предметів до самореалізації в педагогічній діяль-
ності, розкритті їхнього особистісного потенціалу з урахуванням індивідуальних особливос-
тей, необхідності вдосконалення усіх компонентів педагогічної майстерності, дає змогу органі-
зувати процес неперервного професійного самовдосконалення на основі оптимального спів-
відношення теорії та практики, розглядає педагогічну майстерність учителів природничих 
предметів як інструмент їхньої успішної професійної діяльності, передумову і мету самореалі-
зації в ній особистості; компетентнісний – основа розвитку педагогічної майстерності вчителів 
природничих предметів як вищого рівня їхньої професійної компетентності, а також самоорга-
нізації педагогічної діяльності, виявлення й розвитку їхнього особистісного потенціалу в не-
стандартних педагогічних ситуаціях; аксіологічний, що ґрунтується на ідеї прерогативи зага-
льнолюдських цінностей і врахування системи ціннісних орієнтації самого вчителя та перед-
бачає вплив на формування в нього ставлення до педагогічної майстерності як професійної та 
особистісної цінності; акмеологічний, що спрямовує розвиток педагогічної майстерності вчи-
телів природничих предметів на саморозвиток особистості та професійно-педагогічне самов-
досконалення, сприяє реалізації їхнього творчого потенціалу під час педагогічної взаємодії, 
виявляє їхню готовність до інноваційної освітньої діяльності. 
Відповідно до проблеми нашого дослідження, ці методологічні підходи щодо розвитку 
педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійно-
го самовдосконалення передбачають цілісний професійний саморозвиток особистості з ураху-
ванням особливостей природничих предметів, дидактичних принципів (свідомості й активності 
навчання; наочності; систематичності та послідовності; міцності знань, умінь і навичок; 
науковості; доступності; зв’язку теорії з практикою [1, с. 52; 4, с. 445]), принципів вищої освіти 
(наукового характеру навчання; інтеграції з наукою та виробництвом; взаємозв’язку освітніх 
систем різних країн; гнучкості та прогностичності, єдності та наступності освітнього процесу; 
безперервності та варіативності вищої освіти; поєднання державного управління та 
громадського самоврядування; регіоналізації та децентралізації тощо [6, с. 92]) і специфічних 
принципів розвитку педагогічної майстерності: неперервності, інтегративності, інноваційності, 
цілісності, інтерактивності, пріоритетності, психологічності, рефлексивності. 
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Змістово-проектувальний блок відображає зміст розвитку педагогічної майстерності 
вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення, який 
становлять п’ять взаємопов’язаних складників: предметний, психолого-педагогічний, методич-
ний, аксіологічний, інноваційний. Ці складники відображають відповідні проектовані компонен-
ти педагогічної майстерності вчителів природничих предметів: професійно-особистісні (педаго-
гічний потенціал, особистісна зрілість, загальна педагогічна культура, індивідуальний стиль, 
професійна позиція, самоактуалізація) та операційно-діяльнісні (професійно-педагогічна компе-
тентність, педагогічний досвід, педагогічне мислення, педагогічна техніка, морально-етична дія-
льність, інноваторство та творчість). Розглянувши сутність педагогічної майстерності, можемо 
стверджувати: вона охоплює всі компоненти, сформованість яких сприяє збагаченню загальної 
культури вчителя, розвитку гуманістичної спрямованості, вдосконаленню його творчих здібнос-
тей. Розвиток сукупності цих компонентів у процесі неперервного професійного самовдоскона-
лення забезпечить належний рівень педагогічної майстерності вчителів природничих предметів, 
що дасть їм змогу ефективно реалізувати всі функції педагогічної діяльності. 
Організаційно-технологічний блок побудованої моделі пов’язаний з організаційно-
педагогічними умовами розвитку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у 
процесі неперервного професійного самовдосконалення (інтегрування діяльності курсів підви-
щення кваліфікації, методичних об’єднань і педагогічної самоосвіти вчителів; взаємодія вчителів 
у регіональному інформаційно-методичному середовищі; науково-методичний та експертно-
консультативний супровід саморозвитку вчителя), які відображають ресурси та основні чинники 
позитивного впливу на взаємодію елементів моделі, які підтримують оптимальну організацію 
цього процесу. Визначені організаційно-педагогічні умови займають центральне місце в моделі 
та корелюють із компонентами педагогічної майстерності вчителів природничих предметів.  
Цей блок також містить технологічні аспекти розвитку педагогічної майстерності вчите-
лів природничих предметів, який відбувається у три етапи: орієнтувально-ціннісний, проектува-
льно-діяльнісний та інтегрувально-рефлексивний. На кожному з цих етапів застосовуються різ-
номанітні види професійного самовдосконалення вчителів природничих предметів (курси під-
вищення кваліфікації, робота в методичних об’єднаннях, професійно-педагогічна самоосвіта 
тощо), які потребують належного науково-методичного забезпечення процесу професійного са-
мовдосконалення вчителів, використання інноваційних педагогічних засобів та їх оптимальне 
поєднання з традиційними формами і методами самоосвіти, спрямованими на розвиток рефлек-
сивних якостей особистості (самоспостереження, самоаналіз, самоконтроль, саморегуляція то-
що). Важливе значення мають також спостереження за роботою колег із наступним аналізом їх-
ньої професійно-педагогічної практики, аналіз та узагальнення власної педагогічної діяльності, 
вдосконалення знань, умінь і навичок роботи з ІКТ і комп’ютерною технікою, самостійна робота 
з науковою та методичною літературою, альтернативними інформаційними джерелами, зокрема 
з електронними базами даних і мережевими виданнями тощо.  
Усе це в сукупності забезпечує розвиток професійно-особистісних та операційно-
діяльнісних компонентів педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у про-
цесі неперервного професійного самовдосконалення. 
Критеріально-діагностичний блок ґрунтується на вимогах до якості професійної ді-
яльності вчителів природничих предметів, визначеної Державними стандартами педагогічної 
освіти та іншими нормативними документами. Він містить створений у процесі дослідження 
діагностичний інструментарій, який дає змогу визначити рівень розвитку педагогічної майс-
терності вчителів природничих предметів: критерії (когнітивний, праксеологічний, аксіоло-
гічний, афективний), відповідні їм показники і методи оцінювання педагогічної майстернос-
ті, рівні її розвитку в учителів природничих предметів, а також очікуваний результат реалі-
зації побудованої моделі та її впровадження у процес неперервного професійного самовдос-
коналення вчителів – високу динаміку розвитку їхньої педагогічної майстерності. 
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Ми пропонуємо виділити чотири рівні розвитку педагогічної майстерності: базовий, 
достатній, оптимальний і творчий. Усі вони взаємопов’язані, а кожен попередній зумовлює 
наступний, що забезпечує системність і послідовність розвитку досліджуваної якості у вчи-
телів, поетапну актуалізацію їхніх професійно-особистісних і операційно-діяльнісних 
ресурсів не лише для ефективного виконання професійно-педагогічної діяльності, а й 
покращення якості освітнього процесу в цілому.  
Як зазначав І. Зязюн, результат педагогічного моделювання передбачає перетворення 
самого суб’єкта – людини, внаслідок якого відбувається самоактуалізація та вияви людсько-
го потенціалу. Опираючись на це авторитетне судження зазначимо, що моделювання розвит-
ку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного про-
фесійного самовдосконалення передусім передбачає самоактуалізацію та самореалізацію 
особистості у професійній діяльності. 
Висновок. Отже, ми побудували й описали структурно-функціональну модель, що ві-
дображає педагогічні цілі, концептуальні основи, завдання, пріоритети й умови розвитку пе-
дагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професій-
ного самовдосконалення. Вона обґрунтована і створена з метою кращого уявлення про дос-
ліджувану якість та процес її розвитку під час неперервного професійного самовдосконален-
ня вчителів природничих предметів, який вона реалізує. Упровадження та реалізація моделі 
на практиці забезпечить системність і послідовність цього процесу, дасть змогу цілісно спро-
гнозувати його результати з урахуванням перспективних вимог суспільства та освітньої га-
лузі до педагогічної майстерності вчителів. 
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